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NOTICIARI BIBLIOGRÀFIC
186. Francesc X. Puig Rovira: “Jordi Puig La Calle i Cusí (1925-2002)”. (Vilanova i la
Geltrú, Retrat n. 29, 2003).
Es tracta d’un opuscle de disset pàgines on es fa un repàs de la trajectòria vital del
metge Jordi Puig i La Calle. Fou escrit amb motiu d’havèr-se-li concedit el títol de fill
predilecte de Vilanova, població on havia nascut. Fill de Jordi Puig i Cusí i de la cordobesa
Carmen La Calle Sánchez, afegí als seus cognoms el segon del seu pare. Llicenciat en
medicina el 1949, havia estat delegat de curs en els temps de l’omnipresent Sindicato
Español Universitario. I va col·laborar en la revista estudiantil “Divertículo”. Va ser també
número u en la seva promoció de les Milicies Universitàries. Féu una ampliació d’estudis
als Estats Units. Posteriorment ingressà al servei de cirurgia general de l’Hospital de
Sant Pau on el 1972 n’esdevindria director. L’opuscle ve acompanyat d’algunes
fotografies.
***
187. José Manuel López Gómez: “Medicina, Trabajo y Sociedad en Burgos”. Emilio
Giménez Heras (1887-1969). (Burgos, Impresión y Encuadernación “Monte Carmelo”,
2003, 262 pp.).
Aquest llibre narra la trajectòria professional d’Emilio Giménez Heras que fou llicenciat
en Medicina, i en Filosofia i Lletres, metge forense i inspector de Treball, per oposició. Un
home de conviccions republicanes que hagué de veure com va ser afusellat pel franquisme
el seu germà Mariano, enginyer industrial. Però ell mateix fou expedientat el 1935 per
haver defensat el dret de vaga d’uns obrers. Amb això volem assenyalar que va ser un
home immers en el vertiginós període del tercer i quart decenni del segle XX. Un període
que en certa manera queda plasmat en les pàgines del llibre, a través de la
correspondència que el biografiat va mantenir amb Gregorio Marañón i amb Rafael Vara,
que López Gómez transcriu. Malgrat la seva modèstia Emilio Giménez va ser un home
influent i va dirigir el “Boletín del Colegio de Médicos de Burgos” entre 1926 i 1931.
Tanmateix la seva personalitat havia quedat desdibuixada i ha estat gràcies a aquest
llibre, i sota el mestratge de López Gómez que ha recuperat el seu  llustre i importància
en la societat del Burgos del segon terç del segle XX.
Ha prologat el llibre Juan Reol Tejada, president de la Real Academia Nacional de Farmacia.
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188. Alberto C. Ibáñez Pérez (coordinador): «La Universidad de Burgos. Historia de un
largo camino» (Burgos, Servicio de Publicaciones Universidad Burgos, Imp. Amábar
S.L., 2004, 422 pp.).
Llibre en gran format (200x280 mm.) escrit per commemorar els primers deu anys de la
Universitat de Burgos. Uns deu anys en els què el creixement ha estat continu, doncs ha
passat de les divuit titulacions ofertes inicialment, a trenta-dues. Tot i que en l’edat
mitjana Burgos ja va comptar amb Estudis Superiors, posteriorment hagué de distribuir
el gruix dels seus estudiants en tres universitats properes: Madrid, Salamanca i Valladolid.
El llibre recull l’aportació de diversos col·laboradors que ens parlen dels Col·legis,
Seminaris i Acadèmies de nivell universitari que al llarg dels temps ha donat la ciutat de
Burgos. Destaquem el treball de José Manuel López Gómez que entre les pàgines 211 i
245 fa un resum del que va ser el Real Colegio de Cirugía de Burgos (1799-1824), on hi
van destacar diversos cirurgians catalans.
***
189. Alfons Zarzoso: “Protagonistes de la medicina catalana de la primera meitat del
segle XX”. (Barcelona, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 2005, s.p.).
Seguint la tradició dels últims anys el Co·legi Oficial de Metges de Barcelona felicita als
seus membres amb una Nadala, de caràcter històricomèdic. Aquest any ofereix unes
pinzellades biogràfiques d’alguns metges catalans que van destacar per un motiu o altre
a la primera meitat del segle XX. Una sèrie d’il·lustracions acompanyen cadascun dels
metges esmentats en la llista. Pensem que les fotografies haurien pogut ser una mica de
més qualitat. Hi ha posat un petit preàmbul Miquel Bruguera, president del Col·legi.
***
190. Antonio Fernández Luzón: “La Universidad de Barcelona en el siglo XVI”.
(Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2005, 342 pp.).
La Universitat de Barcelona va ser fundada el 1450, i va estar sempre en un bon nivell en
comparació amb les altres europees. Depengué del municipi i es va mantenir al marge
del corporativisme gremial, i en certa manera del poder monàrquic o fins i tot religiós.
El llibre ofereix entre les pàginès 187 i 212 una referència a la situació de la Facultat de
Medicina, on parla de les càtedres d’Hipòcrates i de Galè, així com del primitiu amfiteatre
anatòmic i dels simples medicinals.
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A la quarta part del llibre esmenta la situació dels professors, nomenaments, obligacions
i drets i de la ineludible “neteja de sang”. A partir de la pàg. 281 fa una síntesi dels graus
acadèmics a què podien aspirar els estudiants de la Universitat. Encara a l’apèndix, i a
la pàg. 308 ens ofereix els graus concedits per l’Estudi de Medicina entre els anys 1538
i 1559. En definitiva una bona aportació al coneixement històric de la nostra Universitat,
que va acompantada d’una àmplia bibliografia.
***
191. Alfons Zarzoso: “Les col·lecions del Museu. Museu d’Història de la Medicina de
Catalunya”. (Barcelona, COMB, 2005, 144 pp.).
Fa la presentació d’aquest catàleg Miquel Bruguera i Cortada, president del Col·legi de
Metges de Barcelona, que ha estat editat ran d’una exposició d’una selecció de les
peces del museu, celebrada el novembre de 2004. Des del 1970 el museu s’ha anat
enriquint, tot procurant la recuperació d’instrumental mèdic utilitzat entre els segles
XVIII i XX, però també amb llibres i documentació diversa. Avui el fons ja és prou important.
El catàleg ve conformat per diversos capítols: galenisme, anatomia humana, semiologia
clínica i terapèutica modernes, cirurgia, l’univers cel·lular: microscopia, la medicina de
laboratori, fisiologia experimental, traduccions castellana i anglesa, i un índex
d’instruments. Cadascuna de les pàgines ve il·lustrada amb diverses fotografies. Cal
esperar que a partir d’ara el museu quedi perfectament consolidat.
***
192. José Manuel López Gómez: “Rafael Vara López. Un cirujano cabal del siglo XX”.
(Burgos, Gráficas Aldecoa Sdad. Coop. Institución Fernán González, 2005, 270 pp.).
Les grans figures necesiten també grans biografies.  D’aquesta manera el seu solc en la
història queda més remarcat i engrandit. D’aquí que cal agrair a l’autor que ens hagi
ofert aquesta documentada biografia.
Rafael Vara López (1904-1982) fou un dels cirurgians espanyols més destacat del segle
XX. Inicialment va estar vinculat amb Burgos, on fundaria una Clínica particular. Ciutat
que no oblidaria mai malgrat el seu trasllat a Valladolid com a catedràtic de Patología
Quirúrgica, i posteriorment a la Universitat Central de Madrid (1953). Es per això que la
seva biblioteca i el seu arxiu foren lliurats a la ciutat de Burgos.
Rafael Vara mantingué una intensa relació amb les figures mèdiques espanyoles i
europees i un interès constant per les innovacions i progrés de la cirurgia del seu temps.
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López Gómez ha fet una minuciosa recerca i el resultat és aquesta biografia esplèndida
d’una gran figura de la medicina espanyola.
***
193. Maties Ramisa Verdaguer: “Vicgrafies. Revista de biografies vigatanes”. (Núm.
1.- Juny 2005, Centre d’Estudis Socials d’Osona, 64 pp.).
Una bonica iniciativa del Centre d’Estudis Socials d’Osona ha iniciat amb aquest llibret
l’estudi biogràfic de personatges osonencs, ja fos per raó de naixement o per residència
a la comarca. En aquest cas han començat pels professionals de la sanitat. Hi són
esmentades diverses nissagues, principalment els Salarich i els Bayés. Un petit espai és
dedicat al tema dels metges vigatans durant la guerra civil. Segueix després una relació
de metges de la postguerra amb la descripció de la seva activitat.
A la pàgina 57 hi ha una llista –no exhaustiva, segons l’autor- dels metges que han
exercit a Vic i nascuts abans de la guerra civil.
S’obre el llibre amb les salutacions de Jacint Codina i Pujols, i de Josep Ylla-Català
Genís. Fa la presentació Santi Ponce Vivet.
***
194. Ramon N. Cornet i Arboix; Marc Torra i Serra: “El Receptari de Manresa. Estudi i
transcripció”. (Manresa, Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 2005, 104 pp).
Aquest llibre ha obtingut el “Premi Oleguer i Borràs”, d’història de la medicina, en la seva
vuitena edició. Encapçala el llibre una salutació de Lluís Guerrero Sala, i la presentació
és a càrrec de Jacint Corbella i Corbella. Tots manresans com els dos autors.
El Receptari és un text farmacèutic que fou comentat per Lluís Comenge a les darreries
del segle XIX. Altres autors s’hi van referir, essent un dels últims Simeó Selga. Però ara
s’ha fet amb aquest llibre l’estudi complet d’un text molt important de la nostra medi-
cina medieval. Un estudi aprofundit en tots els aspectes. Potser el punt més difícil
haurà estat interpretar les abreviatures de les substàncies i de les formes
medicamentoses. Després d’una presentació de les característiques pròpies del
manuscrit, els autors s’endinsen en comentar les 277 receptes, dels clients, dels
metges, de les drogues i plantes utilitzades, de les monedes, pesos i mesures que
surten al llarg de les seves pàgines. Per tant tenim a la mà l’estudi més complet que el
nostre manuscrit es mereixia.
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En un volum  a part s’ofereix el facsímil del Receptari on hi ha una salutació de Joan
Uriach i Marsal i una introducció de Jordi Torner i Planell. El facsímil posa en evidència les
moltes dificultats que hagueren de superar els autors de l’estudi.
***
195. Ramon Sagués, Roser Pérez Simó, Josep M. Claperols i Sílvia Martínez Palou: “Setanta-
cinc anys d’assistència psiquiàtrica. De Clínica Mental a Centres Assistencials Dr. Emili
Mira i López”. (Barcelona, Diputació de Barcelona, 2005, 152 pp.).
El 1916 la Mancomunitat de Catalunya adquirí la masia Torribera de Santa Coloma de
Gramenet on projectava la construcció d’un hospital psiquiàtric. El projecte quedà
paralitzat per raons econòmiques. Però el 1926 es van iniciar les obres per construir els
primers pavellons. Fou inaugurada la Clínica el 1930 sota la direcció mèdica de Tomàs
Busquet Teixidor. Des d’aleshores aquesta institució prestà un gran servei social i
assistencial als malalts mentals i llurs famílies. Durant aquests 75 anys ha viscut els
canvis operats en el camp de la Psiquiatria. Actualment se li ha canviat el nom per
Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López.
El llibre en qüestió ve il·lustrat amb diverses fotografies, però amb el hàndicap de que la
major part de les pàgines han estat dedicades a la complaença, major glòria i adulació
directa dels dirigents polítics –últims responsables de la Institució-, i en canvi es parla
molt poc de la Psiquiatria, dels professionals que hi han treballat i de la influència que ha
exercit. No era el llibre per dedicar-hi una pàgina al marquès de Castellflorite, Tarradellas,
Juan Antonio Samaranch, Royes, Montilla, Corbacho Chavez, i “tutti quanti”. Ha estat
una llàstima.
***
196. Alfons Zarzoso i Orellana: “L’exercici de la medicina a la Catalunya de la
Il·lustració”. (Manresa, Gràfiques Oller, CB de Calaf, Publicacions de l’Arxiu Històric
de les Ciències de la Salut, 2006, 184 pp.).
Aquest llibre obtingué el Premi “Oleguer Miró i Borràs” del 2005, que convoca la Delegació
Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. En fa la salutació Lluís
Guerrero i Sala, i la presentació és a càrrec d’Àlvar Martínez Vidal.
El llibre és el resultat d’una ambiciosa recerca amb l’objectiu d’estudiar principalment el
nombre i procedència dels professionals sanitaris i de l’exercici de l’assistència sanitària
a través de les conductes i la seva regulació. L’autor assenyala la importància que van
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tenir les Universitats d’Osca, València, i més tard Cervera en la formació dels metges
catalans del segle XVIII. En una de les taules que ofereix queda patent que les comarques
del Baix i Alt Empordà són les que van subministrar més estudiants de Medicina. Respec-
te a les conductes aporta una sèrie de casos, notícies i conflictes que van sorgir en diversos
pobles de la geografia catalana. També fa un estudi de les institucions assistencials que
van relacionar el binomi metge-malalt. El treball ve acompanyat de 187 notes (entre les
pàgines 113 i 164), i d’una àmplia bibliografia. És, doncs, un llibre dens que a partir d’ara
serà una eina imprescindible per a estudiar la medicina catalana del segle XVIII.
 ***
197. Josep M. Vilaseca i Llobet: “L’Hospital de la Santa Creu de Vic durant la guerra
civil 1936-1939”. (Barcelona, Seminari Pere Mata, 2006, 224 pp.).
Probablement hi ha pocs períodes de la nostra història que hagin suscitat tanta bibliografia
com la guerra 1936-39. En els últims anys sembla que fins i tot s’ha accentuat l’aportació
dels estudiosos a tractar aquest tema bèl·lic. Tot respon a què el conflicte polític i social
que va generar la guerra no ha estat tancat i cicatritzat. Les ferides queden obertes. És
per això que l’estudi a un nivell local d’aquell greu conflicte pot contribuir a una visió més
objectiva i equànime del mateix.
Durant aquella guerra els hospitals hi van jugar un paper important per raons òbvies. Tan
foren l’escenari de generosos i abnegats serveis com llocs d’amagatalls. En aquest llibre
s’ha fet un seguiment de les repercussions que la guerra va ocasionar en el centre
hospitalari. Es fa una relació del personal sanitari, de la sort dels elements religiosos, de
malalts i patologies, i del pas pel mateix de les Brigades Internacionals quan abandonaven
el nostre país. Un llibre que s’incorpora a la bibliografia general de la guerra després
d’haver adoptat una metodologia apropiada, i que de ben segur caldrà ser imitada pels
investigadors d’altres institucions assistencials.
 ***
198. Josep Albert Planell i Ball; Daniel Montañà i Buchaca: “Còlera i vida quotidiana al
bisbat d’Urgell (1854-1855)”. (Sant Vicenç de Castellet, Farell editors. Centre d’Estudis
d’Avià, 2006, 104 pp.).
Sempre s’ha dit que el còlera va ser una patología epidèmica que va afectar principalment
les zones marítimes. És per això que Anglaterra va veure en el còlera una espasa de
Damocles sobre el tràfic marítim que afectava al seu imperi. I seria Anglaterra la
capdavantera en la recerca de la prevenció i lluita contra el còlera.
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Però en el llibre present es fa un estudi dels estralls del còlera en terra endins. Com diu
l’arxiver i escriptor Albert Villaró, que hi fa el pròleg. El segle XIX és el gran desconegut, i
el present treball ens introdueix a l’estudi dels efectes del còlera en zones allunyades
del mar. I no solament ens dóna un estudi sobre la mortalitat sinó sobre les reaccions i
actituds de la societat davant la malaltia. Fan també una acurada descripció topogràfica
de la Seu d’Urgell i tot ve acompanyat d’una anàlisi de la difusió de l’epidèmia per la
Catalunya interior. L’estructura sanitària urgellenca és igualment contemplada en les
pàgines d’aquest llibre. I per últim hi ha una extensa informació sobre la religiositat
popular i la pastoral cristiana.
 ***
199. Jordi Rabassa Massons: “Josep Dencàs i Puigdollers. El nacionalisme radical a la
Generalitat”. (Barcelona, Rafael Dalmau, editor, Episodis de la Història, 2006, 144 pp.).
Josep Dencàs (Vic 1900-Tànger 1966), llicenciat en medicina el 1923 fou un dels membres
fundadors de la Clínica Sant Jordi. Intervingué en la política on es manifestà com a
nacionalista radical. Va combatre el feixisme de la Dictadura de Primo de Rivera i no
pogué tornar al nostre país fins el 1965, quan la dictadura feixista franquista ja havia
perdut gran part de la seva virulència. Així doncs, Josep Dencàs actuà en la política
catalana durant els anys trenta del segle passat, essent conseller de Sanitat i de
Governació. Va combatre els anarquistes. En una època de blancs i negres, qui no era
anarcocomunista seria catalogat de feixista. És per això que se’l va acusar de feixista per
ser un home d’acció i haver presidit les JEREC (Joventuts d’Esquerra Republicana-Estat
Català) les quals va organitzar en un esperit disciplinat i al servei de Catalunya. I ja es
ben conegut, com passa avui mateix, que els nacionalistes catalans són acusats fàcilment
i injustament de fonamentalistes. Dencàs va ser un home que volia la independència de
Catalunya. I res més. El llibre present ens il·lustra prou bé sobre l’actuació pública
d’aquest metge català.
***
200. Josep Roig; Purificación Merino; Joan Baró: “De la Residència a hospital d’alt
nivell. 50 anys de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona (1956-2006)”. (Girona,
Departament de Sanitat. Generalitat de Catalunya, 2006, 213 pp.).
Com diu el seu títol aquest llibre ha estat editat per a commemorar els últims cinquanta
anys del què inicialment va ser la Residència “Álvarez de Castro” de la Seguretat Social.
Cap el 1989 es va canviar el seu nom i després de diversos dubtes i deliberacions es va
adoptar la denominació “Hospital Dr. Trueta”. L’edifici ja havia estat notablement ampliat
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el 1987, i de les tres plantes que comptava en el seu origen es va passar a l’actual, que
l’han convertit en una estructura emblemàtica no solament de la ciutat de Girona sinó
també de la sanitat catalana, i ha contribuït d’una manera decisiva a la implantació de la
Facultat de Medicina de Girona.
El llibre está bellament imprès i va il·lustrat amb nombroses fotografies. Els autors han
fet un acurat estudi de l’evolució de cadascun dels serveis quirúrgics i mèdics, i de tots
els altres serveis imprescindibles en el funcionament d’un hospital modern, així com
també de les unitats no mèdiques. A la pàgina 210 s’hi ha fet un resum de la cronologia
general de la vida hospitalària. Es tracta doncs d’un llibre que té interès per tots els
estudiosos de la medicina gironina en particular i de la catalana moderna en general.
***
201. Santiago Ramón y Cajal Junquera: “Ramón y Cajal, la voluntad de un sabio”.
(Madrid, Editorial Just in Time, SL, 2006, 298 pp.).
El laboratori Bristol-Myers Squibb ha sufragat l’edició d’aquest llibre en l’ocasió del
celebrar-se el centenari de la concessió a Santiago Ramón y Cajal, del Premi Nobel, el
1906. Després d’una breu introducció el llibre ve dividit en quinze capítols que fan un
repàs cronològic de la trajectòria vital del protagonista de la biografia. Segueixen després
cinc annexes, que de fet són cinc capítols més, que contribueixen a subratllar el perfil de
la personalitat cajaliana. Nombroses fotografies acompanyen cadascun dels capítols, i
algunes d’elles han estat proporcionades pels hereters de Santiago Ramón y Cajal.
***
202. Josep M. Carreras Vives; Maties Solé Maseras: “La Farmàcia de Montblanc (s.
XVIII”. (Montblanc, Arts Gràfiques Requesens, 2006, 128 pp.).
L’edició d’aquest llibre s’ha fet a càrrec del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca, i del
Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Tarragona, amb la col·laboració de la
Diputació de Tarragona. En fan la presentació Joan Aregio Navarro, president de la
Diputació, Andreu Suriol Ribé, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics, i Josep
Gomis Martí, president del Museu Arxiu de Montblanc.
La botiga de Farmàcia estudiada en aquest llibre té el seu origen en la troballa d’una
col·lecció de pots del s. XVIII amagats en les golfes d’una casa montblanquina que
tingué lloc el 1960. Passà a formar part del Museu i posteriorment el 1978 es va reinstal·lar
en una nova planta del mateix Museu. A aquest conjunt de pots d’apotecari s’hi van
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afegir uns caixons d’herbolari procedents d’un antic establiment, també de Montblanc.
El conjunt de la troballa, que com ja hem dit, es pot admirar al Museu Arxiu de Montblanc
constitueix un patrimoni museístic gairebé únic a Catalunya, que enriqueix i honora la
professió farmacèutica dels nostres avantpassats. En el llibre que comentem, a partir de
la pàgina 33 s’hi poden admirar els pots, els caixons d’herbolari i altres utensilis propis
de les antigues apotecaries, en fotografies molt ben aconseguides.
***
203. Jaume Torrent i Oriol: “Salvador Armendares i Torrent (Malgrat de Mar, 1893-
Mèxic, DF. 1964) metge i polític”. (Barcelona, Viena edicions, 2006, 240 pp.).
Llibre publicat amb la col·laboració dels ajuntaments de Malgrat de Mar i de Vilafranca
del Penedès, i la Fundació Josep Irla. Hi escriu el pròleg Ernest Benach Pascual, i el
prefaci va a càrrec de Joan B. Culla i Clarà. L’autor del llibre, parent llunyà del biografiat, ha
aprofitat els records, papers i objectes familiars, acompanyats d’una apassionada recerca.
En fa una exposició cronològica de la vida del metge Salvador Armendares que morí a l’exili,
després d’haver desplegat una intensa activitat professional i política en la Catalunya
anterior al 1939. Un llibre que ens fa enyorar i envejar la il·lusió, l’empenta i el patriotisme
dels metges catalans d’abans de la guerra, que van saber bastir una estructura professional
i científica al servei del país i de la ciència. Un llibre que obre una vegada més l’interrogant
sobre el què hauria suposat per Catalunya i la seva gent la continuïtat de l’esforç
generacional que hi havia hagut des de la Renaixença. Tot va anar-se’n en orris amb la
derrota i l’ocupació militar de Catalunya de l’any 1939. Clou el llibre, que ve acompanyat de
nombroses il·lustracions i fotografies, una acurada bibliografia.
 ***
204. Manuel Riera Blanco: “L’Estudi General d’Arts i Medicina de Barcelona”. (Manresa,
Gràfiques Oller, CB de Calaf, Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la
Salut, 2007, 178 pp.).
Llibre que obtingué el Premi “Oleguer Miró i Borràs” concedit el 2006. En fa la salutació
Lluís Guerrero i Sala, i de la presentació n’és responsable Josep M. Calbet Camarasa.
Feia falta un treball sobre l’Estudi General d’Arts i Medicina entre la Baixa Edat Mitjana
i el segle XVI. I ara gràcies a Manuel Riera Blanco ja el tenim a les mans.
Després d’una introducció on l’autor valora les aportacions fetes sobre aquesta temàtica
per Antonio de la Torre, Jordi Rubió i Balaguer, i d’altres investigadors, inicia la seva
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aportació basada en la recerca feta a l’Arxiu Reial, l’Arxiu de Protocols de Barcelona i
l’Arxiu Històric de Barcelona, i moltes altres biblioteques.
Considera que l’Estudi General equivalia al concepte actual d’una Universitat. Fou una
institució reial creada pel rei Martí, el 1401, que en un principi estava regentat per
professors no eclesiàstics, i això li permet dir que es tractava d’una institució laica,
concepte que no té res que veure amb el laicisme actual.
En aquest llibre es fa un estudi dels cancellers, dels diversos professors i del reglament
que els regia. Es fa una relació dels diversos Privilegis que foren atorgats a la institució,
i situa l’Acadèmia de l’Estudi General d’Arts i Medicina al portal de la Boqueria de la
ciutat de Barcelona. Aquest treball de recerca arriba fins el 1559 i va acompanyat de 151
notes i una bibliografia molt completa.
***
205. Salvador Tió i Sauleda: “Ferran i Paulí. La instantaneidad en fotografía”. (Barce-
lona, Romargraf, Quaderns de Tècnica i Cultura, 2007, 302 pp.).
Els inicis de la Fotografia van comptar a Catalunya amb l’entusiasme i dedicació de molts
dels nostres professionals de la sanitat. I és això el que ve a corroborar aquest llibre, ja
que no solament els metges es van afeccionar-se a la fotografia sinó que en van ser
impulsors de la seva tecnologia. L’autor ha fet una gran aportació a la historiografia
mèdica catalana a través de l’anàlisi de l’obra dels metges catalans vinculats amb el
desenvolupament de la fotografia. Principalment de l’obra d’Innocent Paulí i Galceran,
un tècnic químic i expert en electricitat que ja en l’edat madura es va llicenciar en
medicina, i que acabà la seva vida internat en un manicomi. La seva figura que havia
quedat mig oculta i mig oblidada ha estat redescoberta per Salvador Tió, i l’ha posat a
l’altura que mereixia. L’autor subratlla la importància de la seva relació amb Jaume
Ferran i Clua, amb qui va escriure “La Instantaneidad en Fotografía”  (Tortosa, 1879) que
és un opuscle que significa un canvi decisiu en els coneixements de la tècnica fotogràfica.
Un opuscle del que només se’n conserva un exemplar, i que ha estat reproduït en
facsímil entre les pàgines 237 i 302 del present llibre.
Per altra part s’aporta la correspondència entre Jaume Ferran i S. Ramón y Cajal, també
afeccionat a la fotografia, de la que es dedueix el sincer afecte que en un principi hi havia
entre els dos, i que més tard es va malmetre. També hi trobem una interessant carta
entre Ferran i Letamendi. Per tant és un llibre que aporta notícies originals sobre la vida
dels metges Paulí, Ferran, Ramón y Cajal, i Letamendi. En definitiva un text que tot aquell
interessat en la història de la medicina catalana haurà de considerar i conèixer.
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206. José Manuel López Gómez: “Los inicios del ejercicio médico de la mujer en Burgos”.
(Madrid, Impak EdicProm, SL, Colegio de Médicos de Burgos, 2007, 176 pp.)
Ara que estem vivint un procés continu i ascendent de la feminització de la professió
mèdica, sorprenen les reticències i menyspreus que hagueren de vèncer les primeres
dones que optaren estudiar i seguir la llicenciatura mèdica. La seva vocació va ser
considerada un repte per la societat del seu temps.
La historiografia mèdica s’ha interessat en els últims anys per aquest tema que ja compta
amb diverses aportacions. José Manuel López Gómez és un investigador que ha demostrat
abastament la seva capacitat per fer crítica històrica i un anàlisi objectiu dels temes per
ell estudiats. En aquest cas, i a partir del què en podríem considerar un estudi local, fa
una aportació vàlida que podrà servir per altres estudiosos.
El llibre descriu la personalitat i el coratge de les quatre pioneres que van exercir la
medicina a Burgos. Són Felisa Martínez Ruiz, Antonia Castillo Gómez, Justa Clara
Rodríguez, i Luisa Eraña Saiz. De la ma de López Gómez aquestes metgesses reviuen les
circumstàncies que hagueren de vèncer, i això converteix el llibre en una eina molt útil
per endinsar-te en el coneixement d’uns episodis històrics.
***
207. Jacint Corbella; Ciril Rozman: “Record i homenatge a Pere Farreras i Valentí,
metge català (1916-1968)”. (Barcelona, Gràfiques Olsa, 2007, 288 pp.)
El pròleg del llibre ve signat per Joaquín Folch-R.Corachán, president de la Fundació de
l’Escola d’Hematologia Farreras Valentí, en el què agraeix la participació de tots els
col·laboradors, i acaba recordant els fills de Farreras: Ana, Pedro, Carlos i Santiago.
Els coordinadors del llibre, Jacint Corbella i Ciril Rozman, n’han fet quatre parts. En la
primera, cinc col·laboradors ens parlen de l’entorn familiar i els aspectes humans de
Farreras (p. 29-100). A la segona part hi trobem, al marge dels dos coordinadors, dos
treballs més que fan referència al metge i a la seva obra (p. 103-191). La tercera part va
dedicada a records biogràfics i personals, i en la mateixa hi participen vuit col·laboradors,
la majoria deixebles seus (p. 195-252). La quarta i última part, escrita per Jacint Corbella,
ens parla dels reconeixements aconseguits per Farreras Valentí, i com a consequència
dels mateixos destaca el carrer que Barcelona ha dedicat a Farreras i l’Escola d’Infermeria
que a Manresa li van donar el seu nom.
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208. Jaume Pujiula Dilmé: “Elementos de embriología del hombre y demás vertebrados”.
Edición facsímil de la primera edición de 1927 al cuidado de Lluís Victori i Companys,
S.J.”. (Barcelona, Institut Químic de Sarrià, 2007, 204 pp. + 12 pp. de fotografies i
Bibliografia selecta de l’autor).
Llibre en gran format (300x210 mm.) i amb excel·lent impressió. La introducció al llibre
ha estat escrita per Lluís Victori, en català i castellà. El motiu d’aquesta edició descansa
en el fet de la inauguració del nou Departament de Biotecnologia, de l’Institut Químic de
Sarrià.
Com ja és ben conegut el P. Jaume Pujiula Dilmé (1869-1958), fou el més destacat
introductor dels estudis embriològics a casa nostra, i membre numerari de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Els seus deixebles han estat nombrosos. Aquest
llibre escrit al primer terç del segle XX sorprèn no solament per la quantitat i profunditat
de coneixements del seu autor, sinó també per la facilitat en què sol explicar-los i exposar-
los. Amb aquest llibre s’honora, doncs, la tasca d’un científic que va contribuir al nostre
honor i prestigi científic del període anterior a l’enfonsament nacional de 1939.
***
209. Manuel de Fuentes Sagaz: “Historia de la Angiología en Clínica Plató. De Fernan-
do Martorell a la actualidad”. (Barcelona, Editorial Interpress, SL, 2007, 150 pp.).
El llibre ha estat confeccionat en quatre parts i quatre annexes. S’inicia amb un perfecte
resum dels antecedents històrics de la cirurgia vascular, per seguir tractant el naixement
de l’angiologia i dels seus principals protagonistes. Cal recordar que l’angiologia és una
especialitat mèdico-quirúrgica que sorgí mercès a l’activa participació de diversos
membres de l’Escola Mèdica catalana. L’autor del llibre reivindica el paper que hi van
jugar alguns d’aquest membres, i en primer lloc assenyala Rudolph H. Matas (1860-
1957), cirurgià nordamericà d’origen català, i que parlava un fluid català. Altres autors
importants serien Joan Puig-Sureda i Manuel Corachan Garcia. Però en el camp
específicament dedicat a l’angiologia seria Ferran Martorell Otzet (1906-1984) qui ha
estat considerat com el vertebrador de l’especialitat, que treballà a la Clínica Plató.
A partir de la simbiosis Martorell-Plató aquesta especialitat mèdica va agafar empenta i
personalitat a nivell mundial, i en la seva consolidació la Clínica referenciada en aquest
text va ser un factor decisiu.
Tot això està perfectament explicat al llarg de les pàgines del llibre. Explicació que ve
sustentada en cada capítol d’una impressionant i exhaustiva cita bibliogràfica.
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210. Elvira Rocha Barral: “La aventura científica de Ramón y Cajal”. (Osca, Gráficas
Huesca, S.L., Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2007, 188 pp.).
L’autora d’aquest llibre, és en l’actualitat, i sense cap dubte, la màxima autoritat i exper-
ta en l’obra de Santiago Ramón y Cajal. Després de molts anys i pacients estudis ens
ofereix una nova visió de l’evolució i l’activitat científica del metge aragonès. Tot i que
semblava que no es podia dir res més després de la molt abundant bibliografia dedicada a
Cajal l’autora ens sorprèn amb una sèrie de precisions que havien passat desapercebudes
amb anterioritat. A través d’aquestes pàgines assistim no solament a una puntual crítica
de l’obra científica de Cajal sinó també a una gens fàcil divulgació del seu pensament. El
llibre ve dividit en dotze capítols i el tanca una seleccionada bibliografia. Caldria animar a
l’autora que aprofitant els seus coneixements insistís en oferir-nos un nou treball que ens
donés una més àmplia perspectiva de la vida i l’obra de Santiago Ramón y Cajal, malgrat
que podria haver-hi algun aspecte que s’allunyés de la fins ara considerada ortodòxia en la
que ens tenen acostumats tots aquells que han escrit sobre Cajal.
Acompanya el llibre un CD amb la qual cosa queda notablement ampliat el text.
***
211. AA.VV. “Pere Calafell i Gibert (1907-1984). En homenatge”. (Barcelona, Gràfiques
Olsa, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 2008, 235 pp.).
Pere Calafell ha estat un dels grans metges pediatres que ha donat Catalunya. Les
circumstàncies polítiques que hagué de viure van limitar la seva projecció oficial. Tot i així
va saber envoltar-se d’un grup selecte de companys i deixebles que van impulsar la
pediatria catalana cap a uns nous horitzons científics, i amb noves aplicacions socials de
la puericultura en benefici dels nostres infants i de llurs famílies. Ara tots aquells que van
beneficiar-se directament de les orientacions de Pere Calafell, s’han agrupat per tribu-
tar-li un just homenatge per a demostrar el seu agraïment i fidelitat a les seves
ensenyances, a través de les pàgines d’aquest llibre.
***
212. Xavier Motilla Salas; Bernat Sureda Garcia: “La Gota de Llet. Protecció a la
infància i educació social a la Menorca contemporània”. (Menorca, Editorial Menor-
ca, SA., Institut Menorquí d’Estudis, 2008, 340 pp.).
La lluita contra la mortalitat infantil i la protecció social a la infància han estat trets
característics de la medicina moderna. Però la implantació i acceptació de la nova
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Puericultura va topar amb inèrcies i incomprensions que van costar de vèncer. Gràcies a
l’esforç continuat dels apòstols d’aquesta nova puericultura es va poder reeixir en els
seus objectius.
En aquest llibre es reconeix la tasca que van fer en el seu moment homes com Enric
Alabern Sáez, fundador de la Gota de Llet de Menorca, Jeroni Forteza i Martí, i algun altre.
Els autors han fet una recerca admirable i han aconseguit presentar-nos un quadre de la
societat menorquina preocupada per la sanitat i l’educació dels infants i així obtenir una
protecció integral pels nins menorquins, malgrat la indiferència d’alguns sectors reacis a
les innovacions propugnades principalment per Enric Alabern Sáez.
Les fonts consultades i la bibliografia clouen un llibre que hem de considerar magnífic.
***
213. Manuel M. Escudé i Aixelà: “L’Acadèmia d’Higiene de Catalunya” (Manresa,
Gràfiques Oller, CB, de Calaf, Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la
Salut, 2008, 196 pp.).
Llibre que obtingué el Premi “Oleguer Miró i Borràs” de l’any 2007. Com és habitual en
l’edició d’aquests premis va encapçalat per una salutació de Lluís Guerrero i Sala,
president de la Delegació Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelo-
na. La presentació la fa Jacint Corbella i Corbella, president de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya.
En l’evolució de la medicina catalana des del segle XIX s’hi van dibuixar dues línies
ideològiques. Una conservadora i l’altra progressista. L’Acadèmia d’Higiene de Catalunya
creada el 1892 podríem considerar-la com una de les més representatives de la línia
progressista. Com diu el professor Corbella en la seva presentació, aquesta Acadèmia va
contribuir d’una manera decisiva a consolidar entre nosaltres la preocupació per les idees
de la Salut Pública, tal com avui l’entenem. Possiblement per aquesta línia progressista
l’Acadèmia d’Higiene no va poder superar el trauma de la guerra civil i desparegué el 1939.
El llibre després de fer una introducció, fa referència als inicis de la institució. En un altre
capítol estudia les publicacions de l’Acadèmia, els Congressos que va organitzar, i
finalment fa un estudi de les sessions celebrades. Entre les pàgines 129 i 162 aporta
una nota biogràfica dels principals membres de l’Acadèmia.
Es tracta, doncs, d’un llibre excel·lent on en total s’hi aporten 195 notes aclaratòries i
una bibliografia molt completa.
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214. Teresa Corbella Domènech: «Subhastes, Tres estudis històrics». (Barcelona,
Seminari Pere Mata, 2008, 112 pp.).
El llibre ve dividit en quatre capítols: Introducció (amb 60 notes), subhastes a
Catalunya i Mallorca a la Baixa Edat mitjana (amb 73 notes), la tradició britànica de
les subhastes dels segles XVII i XVIII (amb 72 notes), i les desamotitzacions espanyoles
del segle XIX (amb 20 notes). Tot ell constitueix una aportació al coneixement històric de
diversos aspectes de les subhastes.
Es tracta d’un llibre no solament curiós, que ho és, sinó també d’un gran interès històric
perquè explica alguns mecanismes econòmics que han regit en societats anteriors, i que
són plenament homologables amb els usos i costums actuals. Fa referència a subhastes
d’instruments, pintures, llibres, monedes, etc, i al mateix temps, de les cases dedicades
a les subhastes. I baixant en el terreny concret del nostre entorn, pensem que molts
professionals sanitaris, metges i farmacèutics, historiadors i investigadors de la ciència,
bibliòfils, etc, podran treure un bon profit de la lectura d’aquest llibre seriós i de gran
utilitat.
